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This mimiograph belongs to the "Jaarboek I965" (Yearbook 1965) of the 
Institute for Biological and Chemical Research on Field Crops and Herbage. 
By the use of Esperanto we hope to bring the work of this institute 
more to the notice of especially those countries where English is less 
commonly used as a medium of science. The reading of Esperanto demands 
so little preparatory study that the contents of this edition will be 
within the range of research workers in every country. 
We will be pleased to send the yearbook or a reprint of the desired 
article to interested institutes and research officers. The texts are in 
Dutch, English or German with summaries in English. 
The 2 articles in Dutch have been translated completely into Esperanto 
in this issue. 
Tiu 6i mimeografajo apartenas al la "Jaarboek 1965" (Jarlibro 1965) 
de la Instituto por Biologia kaj Kemia Esploro de Agrikulturaj Plantoj. 
Ni esperas pli vaste konigi la laborojn de tiu Ôi instituto per 
Esperanto, speciale en tiuj landoj kie la angla lingvo estas malpi multe 
uzata kiel scienca lingvo. 
Ni volonte sendos la jarlibron au" represajon de lu dezirata artikolo 
al interesigantaj institutoj ait esploristoj. La tekstoj estas en la 
nederlanda, angla aS germana lingvoj kun resumoj en la angla. 
La 2 artikoloj en la nederlanda lingvo estas tute tradukitaj en 
Esperanto en tiu Si kajero. 
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Komuniko 280 Jaarboek p. H 
Efiko de detranSo de radikoj al kreskfenomenoj Se 
plurjara lolo (Lolium perenne L.) 
R. Brouwer kaj A. Kleinendorst 
Figuro 1 
La influo de detranSo de radikoj (kiel indikite) al la irado de la seka kaj 
fréta pezoj de sprosoj (A) kaj radikoj (b) de plurjara lolo kreskanta en 
klimatejoj en kultiv-solvajo. 
Tabelo 1 
La influo de detranSo de radikoj al radikapero Se plantoj de plurjara lolo 
en kultivsolvajo. L = nombro de restantaj radikoj; E = nombro de detranSltaj 
radikoj; T = nombro de aperintaj radikoj (L + E). 
Kapo: traktado, rikoltdato. 
Maldekstra kolono: sendifektaj plantoj, k radikoj restantaj, post 8/l2 ne . 
plua detranSo. 
Figuro 2 
La morfologia strukturo de la radikaro de sendifekta planto (maldekstre) kaj 
de planto kies radikoj régule est is detranSataj escepte unu (dekstre). 
Tabelo 2 
La influo de detranSo de radikoj al la sproso/radikara proporcio kaj al la 
haveco de seka materio de la sproso. 
Kapo: rikoltdato, nombro de la restantaj radikoj (ail = Siuj). 
Maldekstra kolono: sprosa freSpezo/radikara fre§pezo, sprosa sekpezo/radikara 
sekpezo de seka materio de sprosoj {%). 
Figuro 3 
La influo de detranSo de radikoj al la- irado de apero de kromtigoj (maldekstre) 
kaj folioj (dekstre) en nombroj je planto. 
Tabelo 3 
La efiko de detranSo de radikoj al la nombro de folioj je kromtigo kaj al la 
longeco kaj largeco de folioj. 
Kapo: rikoltdato, nombro de radikoj restantaj sur la planto (ail = Siuj). 
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Maldekstra kolono: nombro de folioj je krotntigo, mezuraa longeco de folio en 
cm, mezuma iargeco de folio en mm. 
Tabelo 4 
Efiko de la detranSo de radikoj al la rapideco de la akvotransporto tra la 
planto. 
Kapo: traktitaj plantoj, sendifektaj plantoj. 
Maldekstra kolono: transpirado je gramo de freêpezo de la sproso, transpirado 
je gramo de freêpezo de la radikaro. 
Figuro 4 
Restarigo de la nombro de radikoj (maldekstre) kaj kromtigoj (dekstre) post 
ôeso de la detranôado de radikoj Je sinsekvaj datoj {2A, 2B, 2C). 
Figuro 5 
Kiel figuro 4- prl la freêpezoj. 
Figuro 6 
Kiel figuro 4 pri sekpezoj. 
Tabelo 5 
Efiko de rekresko de radikoj al la sproso/radika proporcio (sh/r) kaj 
al la prooento de seka materio (dr.w. ) de la sproso. 
Kapo: rikolta dato, sproso/radika proporcio (seka materio), procento de 
seka materio. 
Maldekstra kolono: trakto: radikoj daüre forprenataj escepte 2, forprenataj 
escepte 2 gis 8/12, 22/12, Jj/l, daüre sendifekte. 
Komuniko 281 Jaarboek p. 21 
La signifo de primaraj radikoj por la kreskado de maizo 
R. Brouwer kaj J.Th. Locher 
Resumo 
En tiuj Si eksperimentoj partoj de la kromradikaro estis detranSataj Se junaj 
maizoplantoj kultivataj en kultivsolvajoj. La influo de tiuj detranSoj al la 
kresko de la sproso kaj al la kresko de restanta primara radiko estis studata. 
La kresko de la lasta grandparte kompensis la perdon de la kromradikaro. 
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La kresko de la sproso ne multe estls influata. 
Kelkaj morfologiaj observoj estis farataj pri la primaraj radikoj, Se 
ceesto kaj foresto de la kromradikaro, kaj ankatf al la kronradikoj. La 
disbranôa maniero de la prlmara radiko ne multe êartgigis dum.la kompensa 
kreskado. La radika longeco je gramo da radika freêpezo al la sinsekvaj 
verticiloj de kronradlkoj malpliigis kaj pro tlo la sproso/radika proporoio 
de la plantoj kun pritranôita radikaro estis plej alta. 
Figuro 1 
Irado en la tempo de la pezo de la primaraj radlkoj (o-o), de Êiuj radikoj 
(x-x), de êosoj (•-•) kaj de tutaj plantoj (c-t.7) de maizo de. kiu partoj de 
la kromradikaro estis detranêataj dum diversaj periodoj: (a) daure; (b) gis 
marto 3; (c) gis februaro 2h; (d) tute ne. 
Figuro 2 
Pezoj de la primaraj radikoj (s), nodaj radikoj (c) kaj §osoj (sh) je la fina 
rikoltdato (la sama plantserioj kaj detranûado kiel en fig. 1). Maldekstra 
ordinato: freêpezo de radikoj, dekstra ordinato: fregpezo de sproso (g). 
Figuro 3 
Pezoj je planto de primaraj radikoj (s) kaj 1-3 verticiloj de 2 aüi k 
kronradlkoj (c -c_). La resto de la radikaro estis detranôata. 
Figuro 4-
La rilato inter la sproso/radika proporoio (ordinato) kaj la procento de la 
pezo de la primaraj radikoj je la tuta radikaro. 
Figuro 5 
Distribua figuro de la branSoj laûlonge de la primaraj radikoj, nombritaj 
je 5 cm (•-#), kune kun la maksimuma longeco (+....+) kaj la mezuma longeco 
(BE tr) de la branSoj. 
Sg = primara radiko de plantoj tute senigitaj de la kromradikaro; 
Sj_ = primara radiko de plantoj kun tute sendlfekta kromradikaro; 
c123 = kronradlkoj de tri verticiloj de la làstnomitaj plantoj. 
II-IV = diversaj rikoltdatoj (2V2, 3/3, 10/3). 
Tabelo 1 
Influo de forpreno de radikoj al la ekformo de radikoj. 
Nombro de radikoj lasitaj. 
Nombro de forprenitaj radikoj. 
Nombro de ekformitaj radikoj.
 fi 
Kotnuniko 282 Jaarboek p. 29 
La eflko de temperaturo al du malsamaj klonoj de plurjara lolo 
(Lolium perenne L.) 
A. Kleinendorst kaj R. Brouwer 
Flguro 1 
Plilgo de pezo de unuopaj kromtigoj (g je toso) de du klonoj (C3 kaj C12) 
de plurjara lolo kreskintaj en grundo je du nlveloj de humideco - D (seka) 
kaj W (humlda) - kaj du temperaturoj. 
Flguro 2 
Fotografajo de plantoj de plurjara lolo (klono 12 supre kaj klono 3 malsupre) 
kultlvltaj dum 57 tagoj sur kultivsolvajo de la menclitaj temperaturoj. 
Aéra temperaturo 15°C. 
Tabelo 1 
Eflko de la radlka temperaturo al la nombro de tosoj kaj folloj je planto. 
Kapo: radlka temperaturo. 
Maldekstra kolono: nombro de Sosoj, nombro de folloj, nombro de folloj je 
êoso. 
Flguro 3 
Alteco (cm, ordlnato) de la plantoj de flg. 2 je ago de 46 tagoj Se 
dlversaj temperaturoj. 
Flguro 4 
Sekpezoj de sprosoj (maldekstre) kaj radlkaroj (dekstre) de la plantoj de fig. 
2 je la ago de 60 tagoj. 
Tabelo 2 
Sproso/radlka proporcio 6e dlversaj radlkaj temperaturoj (maldekstra kolono) 
(prl sekspezoj). 
Tabelo 3 
Akvotransporto (je freêpezo de sproso kaj radlkaro) kaj sorbo de nitrato kaj 
kallo dum 48 horoj antaù" la rlkolto. 
Kapo: radlka temperaturo. 
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Maldekstra kolono: transpirado g/g da freêpezo de la sproso, la sama de la 
radikaro, nitratsorbo en mmol/g da freêpezo de la radikaro, kaliosorbo de la 
sama. 
Tabelo 4 
Komparo de la Influo de parta aü tuta forpreno de la radikoj al la nombro de 
êosoj kaj folioj. 
Kapo: forpreno. 
Maldekstra kolono: nombro de êosoj, nombro de folloj, nombro de folioj je §oso. 
Dua kolono: parte, komplete. 
Figuro 5 
Sekpezo (g je planto) de êosoj (maldekstre) ka j radlkaroj (dekstre) de plurjara 
lolo kresklnta dum 6o tagoj sur kultivsolvajo. Mezumoj de 3 radikaj tempe-
raturoj (5, 15 kaj 25°C). Aera temperaturo 15°C. La eksperimento komencigis 
per unuopaj êosoj, kies radikoj estis komplete forprenitaj (C) aü detranöitaj 
gis pr. 2 cm de la tlgobazo (P). 
Figuro 6 
Sekpezo de la sproso (g je planto) de 2 klonoj de plurjara lolo kreskinta dum 
9 semajnoj sur kultivsolva3o je la menoiitaj radikaj temperaturoj (absciso) 
kaj 6e 2 malsamaj aeraj temperaturoj (15 kaj 25°C). 
Tabelo 5 
Procento de seka materio de sprosoj kaj radikaroj je diversaj radikaj 
temperaturoj. 
Kapo: radika temperaturo (°C). 
Maldekstra kolono: sprosoj, radikaroj. 
Figuro 7 
Fotografa^oj montrantaj la diferencon en direkto de tigoj <ie loloplantoj 
kreskintaj je radikaj temperaturoj de 10, 20 kaj 30 °C. 
Figuro 8 
Skema reprezento de la anguloj kun la horizontala ebeno de la du plej 




Kresko de la sekpezo de la sprosoj de germplantoj de du tlpoj de plurjara 
lolo (frua»—» kaj malfrua x x) Je la menciitaj radikaj temperaturoj. 
Kotnuniko 283 'Jaarboek p. 41 
La influo de la nombro de tagoj en kontlnua lumo post vernallzo, 
al êalmado kaj la morfologie de la floraroj de du tlpoj de 
plurjara lolo (Lollum perenne L.) 
A. Klelnendorst kaj A. Sonneveld 
Resutno 
La Influo de varia nombro de tagoj en kontlnua lumo post vernalize, al la 
ektaltnado kaj la morfologio de la floraroj de du klonoj de plurjara lolo 
estis studata. 
La plantoj de nur unu klono (n-ro 3) ekêalmis post 3 tagoj au" pli en 
kontlnua lumo. La kreskoplnto estis atinginta la stadion de duobla listelo 
post 3 tagoj. Ekêalmo nur okazis se la periodo de kontlnua lumo estis sufiôe 
longa por atingi la duoblallstelan stadion. Klono 12 restis komplete vegetativa, 
eô post 8 tagoj en kontlnua lumo. Eble tiuj 8 tagoj estis nesufiôaj al la 
kreskopinto por atingi la duobla-listelan stadion. Sekve de tio diferenoo 
estas trovita inter la klonoj koncerne la influon de kontlnua lumo al ekêalmado 
(al la disvolvigo de la kreskopinto). 
Ce klono 3 pli granda nombro da tagoj en kontinua lumo pruvls akeeli la 
disvolvigon de la kreskopinto kompare al mallongtago, rezultante en pli frua 
Salmado de la plantoj. La nombro de §osoj aperintaj Ûe klono 3 estis multe 
influata de la nombro de tagoj en kontlnua lumo. Tio povas est! kaüzita de 
nekomplete vernalizitaj ïlankêosoj atingintaj la duoblallstelan stadion post, 
pli longa periodo en kontinua lumo. La nombro de spiketoj êajnas esti ne rekte 
influata de pli longa periodo en kontinua lumo. Tamen la mezuma nombro de 
spiketoj malpliigas en pli longaj periodoj de kontinua lumo, Sar pli da 
flank§osoj havantaj malpli da spiketoj §almos, malpliigante tiel la mezuman 
nombron. Ju pli longe la plantoj de klono 3 ricevis kontinuan lumon, des pli 
granda estis la nombro de normalaj floraroj formlgintaj. En malpli da tagoj 
de kontinua lumo estis formataj pli déviaj spiketoj: malabunde plenigitaj 
spiketoj, abortaj floroj en la spiketoj, glumoj, floroj aü spiketoj traris-
formigantaj al folieto a\I êoso {vegetativa generado). 
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Figuro 1 
Influo de la nombro de tagoj en kontlnua lumo post vernalizo al la êalmado 
de plurjara lolo en mallo.ngtago. 
A = 0 tagoj, C = 2 tagoj, E = 4 tagoj, G = 8 tagoj. 
Tabelo 1 
Dato de ekêalmo, nombro de splkoj je planto (unuo) kaj morfologlo de la 
floraro de plurjara lolo en 7 horoj da taglongo, post antaÄa traktado per 
varia nombro de tagoj en kontinüa lumo. 
Kapo: klono 3 (aprilo 28), nombro de tagoj en kontlnua lumo. 
Maldekstra kolono: mezuma nombro de spikoj je planto (unuo), mezuma dato de 
ekêalmo, mezuma nombro de splketoj je splko, a) fó de normalaj spiketoj, 
b) /2 de normalaj spiketoj parte plenlgitaj de floroj, c) % de spiketoj sen 
floroj, d) Jj de spiketoj transformigintaj al folietoj aü âoso, e) ^  (ie 
rudimentaj spiketoj. Klono 12 (junio 5), nombro de spikoj. Malsupre dekstre: 
Siuj vegetativaj kun 2-3 vegetativaj primordioj. 
Tabelo 2 
Disvolvigo de la kreskopinto (9) de plurjara lolo (klono 3) en kontlnua 
lumo. Temperaturo l8-20°C. 
Maldekstra kolono: post 0 tagoj en kontlnua lumo. 
Dekstra kolono: 8 vegetativaj primordioj. En la centro de la pinto la 
duoblalistela stadio komencigas. 11-12 vegetativaj primordioj. Duoblallstela 
stadio. Sekundara stadio komencigas - sekundara stadio pretigis. 
Figuro 2 
Influo de la nombro de tagoj en kontlnua lumo (3,4 kaj 8 tagoj resp.) post 
vernalizo al la morfologio de la floraro de plurjara lolo en mallongtago. 
Figuro 3 
Disvolvigo de iu floraro kun spiketoj generantaj serion da apartaj plantoj. 
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Komuniko 284 Jaarboek p. 49 
La influo de la vernaliza perlodo ka.1 de lumlntenso al la galmado kaj 
konslsto de la floraroj de plurjara lolo (Lollum perenne L,) 
A. Klelnendorst kaj A. Sonneveld 
Resumo 
Sosoj de frue s'aimanta klono de plurjara lolo evidentigis estl preskaù" 
maksimume vernalizltaj post 3 monatoj 6e 2°C. Pli mallonga perlodo 6e tlu 
temperaturo rezultls al malakcellta êalmado, sed ankaù- al pli multaj spiketoj 
Je spiko. La lasta estas kauzita de pli longa intervalo inter la submeto al pH 
alta temperaturo kaj longtago kaj la atingo de la. duoblalistela stadio. 
Malpll alta lumintenseco dum la perlodo Se pli alta temperaturo kaj longtago 
kaüzis malplligintan kaj malakcelitan formigon de spikoj. Krome, la spikoj 
estis pli malgrandaj kaj ankaü la nombro de floroj je spiketo. 
Unu malfrue êalmanta klono de la sama specio restis komplete vegetativa sub 
la samaj kondlêoj. 
Tabelo 1 
Mezuma dato de eksalmo kaj pluaj informoj pri la formado de tiuj plantoj. 
Kapo: traktado (2°C-a traktado, lumintenseco), nombro de Êalmantaj plantoj 
(max, 24), mezuma dato de ekêalmo, nombro de tagoj inter la l6a de dec. kaj 
la mezuma ekêalma dato, mezuma nombro de spiketoj je spiko, mezuma nombro de 
floroj Je spiketo, mezuma longeco de la spikoj en cm, mezuma distanco inter 
la spiketoj en cm, mezuma sekpezo je spiko en g, totala nombro de êalmantaj 
flanktosoj. 
Maldekstra kolono: monatoj; dua kolono: alta, malalta. 
Flguro 1 
Nombro de tagoj inter submeto al 20°C kaj 17 horoj da taglongo (ordinato) 
kaj atingo de la duoblalistela stadio (unuopa sago) resp. ekêalmado 
(duobla sago). Absciso: vernaliza tempo en monatoj. 
Tabelo 2 
Kelkaj observoj pri la kreskplntoj de Sosoj kun la plej alta vernaliza nivelo. 
Kapo: alta lumlntenso, malalta lumlntenso. 
Maldekstra kolono: je la momento de transmeto, post 3 tagoj 8e 20°C kaj 17 
horoj da taglongo, la sama post 5 tagoj, la sama post 7 tagoj. 
13 
Meza kaj dekstra kolonoj: 4-5 vegetativaj primordioj, 8 vegetativaj 
primordioj (en la komenco de la duoblalistela stadlo), 11-12 primordioj, 
duoblalistela stadlo, 13-14 primordioj, komenca-plena sekundara stadlo. 
Figuro 2 
Sosoj de nesuflSe vernalizita klono post diversaj traktoj per 2 C, sekvata 
de diversaj lumintensoj Se la alta temperaturo kaj longa tago. 
A. 3 monatoj Se 2°C, post tlo alta lumlntenso. 
B. 2 monatoj Se 2°C, la sama. 
C. 1 monato Se 2°C, la sama. 
D. 3 monatoj Se 2°C, post tlo malalta lumlntenso. 
Figuro 3 
Diversaj êosformaîoj sur la plantoj de nesufiSe vernalizita klono, submetita 
al 3 monata traktado per 2°C, metita post tio Se 20°C kaj 17 horoj da 
taglóngo sub relative alta lumlntenso (4,7 . 10^ ergoj cm-2sek-1). 
Figuro 4 
Rilato inter la nombro de tagoj inter la komenco de la traktado Se 20°C kaj 
17 horoj da taglóngo kaj la atingo de la duoblalistela stadlo (absciso) kaj 
la mezuma nombro de spiketoj je splko (ordinato). 
Flguro 5 
Konsisto kaj grandeco de formigintaj spikoj. 
A. 3 monatoj Se 2°C, post tio malalta lumlntenso. 
B. la sama, post tio alta lumintenseco. 
Komuniko 285 Jaarboek p. 57 
La lnfluo de diversaj temperaturoj de la radlkoj al la 
transpirado kaj eksudado de junaj maizplantoj 
J.Th. Locher kaj R. Brouwer 
Resumo 
La eflko de radiktemperaturoj al la rapideooj de transpirado kaj eksudado de 
maizplantoj estis esplorata. La plantoj estls kultlvataj en solvajoj afl en 
sentnineraligita akvo. La eksudado de plantoj, jam submetitaj dum l6 aü 24 
horoj al diversaj radiktemperaturoj antaÖ la sensprosigo, montris klaran 
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optlmuraon Se 30 C {6e plantoj tuj sensprosigltaj post submeto al dlversaj 
radiktemperaturoj la optimumo estis Se pli altaj radiktemperaturoj). Ce la 
lasta grupo de plantoj la kóncentritecoj de K+ kaj NO" en la eksudajo 
malpliigis Se pli altaj radiktemperaturoj, dum ill montris optiraumon Se 
23°C en la unua grupo. 
La transpirado, mezurata tra periodo de l6 horoj da submeto al dlversaj 
radiktemperaturoj, pliigis gis 30 C kaj montris ne signifan malpliigon Se 
pli altaj radiktemperaturoj. 
La transpirada rapideco de plantoj, metltaj sur senmineraligita akvo, 
ne signife malpliigis, sed la eksudado malplligis. 
Pligrandigo de la elvaporigaj cirkonstancoj rezultis al pliiginta Q^Q. 
Figuro 1 
Eksuda rapideco (maldekstre), K ^n la eksudajo (meze) kaj NO en la eksudajo 
(dekstre) tuj (A) au" 2^ horojn (B) post submeto de la plantoj al dlversaj 
radiktemperaturoj de 11, 23 kaj 35°C. a = la horo; b = 2a kaj 3a horoj de la 
eksuda periodo. 
Figuro 2 
Rapidecoj de la transpirado (16 horoj, Tr.) kaj de la eksudado (4 horoj, 
Ex.) (maldekstre), kun la kalio- kaj nitratkoncentritecoj en la eksudado 
(dekstre) post submeto de la plantoj al radiktemperaturoj de 5-^0°C. 
Maldekstra ordinato: mg/g da freêpezo de la sproso en horo. 
Figuro 3 
Rapidecoj de la transpirado Se dlversaj radiktemperaturoj post submeto de 
la plantoj al lumo dum 0 horoj (I), 9>5 horoj (II) kaj 16 horoj (III kaj IV) 
dum la transpira periodo. Ordinato en r. g/g da freêpezo de sproso en horo. 
Figuro ^ 
Rapidecoj de la transpirado kaj eksudado Se dlversaj radiktemperaturoj de 
plantoj, metitaj sur kultivsolvajoj (A) kaj senmineraligita akvo (B) dum la 
eksperimento kaj ankaü variaj periodoj pli frue. Ordinatoj mg/g da freêpezo 
de sproso en horo. 
Figuro 5 
Rapidecoj de la transpirado kaj eksudado Se radiktemperaturo de 30°C Se 
plantoj metitaj sur senmineraligita akvo dum dlversaj periodoj antaü la 
eksperimento (absciso, tagoj). 
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Komunlko 286 Jaarboek p. 65 
La preyento de vlrusinfekto 6e semterpomoj per kresko-
bremsaj rimedoj 
K.B.A. Bodlaender kaj S. Algra 
Enkonduko 
Por prevent! virusinfekton de la tuberoj oni Spruclge mortlgas la foliaron de 
semterpomoj. Post la êprucigo tarnen ofte okazas rekresko: la burgonoj de la 
tigoj ai5 tigostumpoj germas. Tiu 61 germado estas dangera, Sar la vlruso 
transportlta far afidoj povas atlngl la tuberojn tra la junaj, verdaj folioj 
de la tosoj. Altlgante la koncentrltecon de la êpruomortlgajo aüt ripetante 
la êpruclgon oni tarnen povas tnalpliigi tiun germadon, sed ne tute malebligi 
(REESTMAN kaj SCHEPERS (11)). Aldonante kreskobremsan rimedon al la êpruomor-
tigajo oni povis tute subpremi tiun germadon (BODLAENDER (4)). Por tiu 
subpremo sufiôe altaj koncentitecoj de la kreskobremsajoj estis necesaj. 
El esploro de BEEMSTER (1, 2, 3) evidentigis , ke la viruso (folirulozo 
kaj Y-viruso) nur estas transportata al la tuberoj post sufiôa plimultigo. 
Tiu plimultigo okazas en junaj, kreskantaj folioj; en plenkreskir.ta j folioj 
la viruso ne ai5 preskau" ne plimultigas. Tiun 6i maljunecorezistivon de la 
plantoj povas rompi kreskantaj Sosetoj en la foliakseloj atf novaj folioj 
sur la pintoj de la tigoj. Tiel BEEMSTER trovis perfektan infekton de la 
tuberoj per X-viruso post grefto de nova §oso sur malnova tlgo (2) kaj 
infekto de la tuberoj per foliruloza viruso post greftado de junaj êosoj 
disvolvigantaj sur detranôitaj tigoj (1). 
Celo de la eksperimentoj 
En nombro da eksperimentoj faritaj en la jaroj i960 gis 1963 inkl., ni 
klopodis prevent! germadon de êosoj kaj de junaj folioj §prucigante sur la 
foliaron en julio kreskobremsajn rimedojn, por akiri tiel promaljunecan 
rezistivon kaj malebligi plilgon de la virusinfekto de la tuberoj. La 
plenkreska follaro pro tiuj rimedoj ne aü malmulte estu difektata,. tiel ke la 
produktado de seka substanco povu daürigi ankoratf kelkajn semajnojn post la 
êprucigado. Tiel pli alta tuberrikolto povus esti akirata ol Se frua 
êprucmortigo. 
Arango kaj rezultoj de la eksperimento de 1963 tie 6i estas detale traktitaj. 
La informoj de aliaj eksperimentoj nur mallonge estas traktitaj. 
Antaüaj eksperimentoj pri rimedoj 
En kelkaj malgrandaj eksperimentoj pli ol 20 rimedoj estis êprucigataj sur 
la foliaron de semterpomoj por observi ilian influon al la kresko de la êosoj 
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kaj la gradon de difekto de la foliaro. Surbaze de la rezultoj de tluj 
eksperlmentoj kvar el tluj rlmedoj estls elektataj por la definitivaj 
virusinfektaj eksperimentoj, nome 2,|+,5-T, 2,4-D, 4-CPA kaj fenac. Allaj 
rlmedoj kiaj MH, Cl-IPC, TCNB, MENA k.c. kluj bone bremsas la germadon dum 
la konservado (PERLASCA (10), FISCHWICH kaj PÄTZOLD (6)) evidentigis aü 
nesufiSe brems! la germadon de Sosoj en la foliaro aü katfzi videblan 
posteflkon en la postkultivo. Vldebla bremsado de la etendokresko de terpom-
plantoj estls aklrata ankaü" de nova tipo de kreskobremsaj substancoj 
(KRUG (7)). En propraj vitrodomaj eksperimentoj tlu substancoj, kiel CCC kaj 
B 995. evidentigis malhelpi jes la longokreskon sed ne la formigon de novaj, 
junaj folioj sur la tigopinto. 
Arango de la virusinfektaj eksperlmentoj 
a) Semmaterialo, kultivinformoj. 
La eksperimento de 1963 estis arangata sur parcelo de humriSa sablotero Se 
Maasbree en Mezo-Limburg. Uzata estis la raso Voran (klaso S). Tiu raso forte 
inklinas al rekresko post fprucmortigo. 
La .antaäe germigitaj tuberoj estis semataj la 2Jan kaj 26an de aprilo. 
La notnbro de plantoj estis 43.000 je ha kaj la tubermezuro 35-^5 mm. Kiel 
sterkajo estis donata 120 kg da N, 120 kg da P 0^ kaj l60 kg da K20 je ha. 
b) Influado de la. infektofanco. 
Por prevent! antioipan infekton far afidoj, la plantoj estis êprucigataj 
la 24an de majo per la insekticidon Systox. Ce selektado en majo kaj junio 
evidentigis ne Seesti folirulozaj plantoj en la provkampo. 
Ciu kampeto estis oirkaüita dé vico da aveno por preventi reciprokan 
influadon de la kampetoj. La afidoj ne povas transiri tlun avenon. 
Por pruvi ankaü 6e limigitaj nombroj de afidoj videblan eflkon de la 
kreskobremsajoj, ni metis folirulozajn plantojn en la kampetojn por akiri 
tiel pli altart infektofancon. Por eviti infekton de la provkampo antaü" la 
êprueigodaton la folirulozaj plantoj kreskis en potoj sur alia parcelo kaj 
estis metataj en la veran provkampon nur mallonge antaiï la §prucigo. 
c) Sprücigoj. 
Estis du êprucigodatoj; nome la 4an kaj 19an de julio. La plantaro tiam 
estis alta pr. 50 kaj 90 cm. 
Je tluj datoj k kreskobremsaj rlmedoj (vidu tabelon 1) estis êprucigataj 
sur la plenan plantaron. Krome je la samaj datoj la plantoj de la ero 
"&prucmortigi post falSado" estis falSataj (por imitl la pribatadon de 
la foliaro) kaj plue £prucinortigata per U-0 1 da DNOC je ha. Post germado 
denove 40 1 da DNOC estis §prucigata. La folirulozaj plantoj ne estis 
surs^pruçigataj per kreskobremsajoj ad DNOC. Plue Seestis la ero "sen 
traktado". La £prucigo Slam okazis per akvokvanto konforme al 1000 1 Je ha. 
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La unua parto de Siuj kampetoj (ankaù" de la "sen traktado" kaj de la 
jam pli frue êprucmortigitaj) estis êprucmortigataj per 9 1 da diquat je ha 
post 2 semajnoj (Ri), la alla parto post 3 semajnoj (R2). 
d) Rikoltoj kaj postkultivo. 
La tuberoj de la suprenomltaj eroj estls rlkoltataj ce la unua êprucigodato 
2 gis 3 semajnojn kaj Êe la dua êprucigodato 1 semajnon post la âprucmortlgo 
per diquat. Krome je ambaü êprucigodatoj unu katnpeto estis rikoltata verda 
por determini la virusinfekton de la tuberoj je la moraento de la Êprucigo. 
Tabelo 1 
Informoj pri la êprucigitaj rimedoj: eksperimento 1963. 
Ka'po: mallongigita nomo, aktlva substanco, komerca nomo, procento da 
aktiva substanco, uzita kvanto en' 1 je ha. 
1) -chloorphenoxyazijnzuur = klorfenoksiacetatacido. 
2) -chloorphenylazijnzuur (na-zout) = klorfenilacetatacido (natria salo). 
3) in olie = en oleo. 
Ce la rikoltado la tuberpezoj estis determinataj je duona kampeto. 
Ciu duona kampeto konsistis el 3 vicoj de po 17 netaj plantoj. Cluj eroj 
estis trioblaj. 
De Siu neta planto 3 tuberoj estis kolektataj kaj konservataj. Tiuj 
tuberoj (je objekto po ^50) estis semataj la sekvantan jaron kaj la plantoj 
ekkreskintaj el tiuj, estis jugataj lau aperado kaj malsanfenomenoj por 
determini la procenton de folirulozo de la diversaj eksperimenteroj. 
Observoj kaj informoj 
a) Foliarobservoj 
Jam kelkaj horoj post la êprucigo de la kreskobremsaj rimedoj la tigoj 
komencis kurbigi. Tio speciale okazis êe 2,4,5-T. Poste la tigoj estis 
ankaù" sufiôe fragilaj. La longokresko estis bremsata far tiuj rimedoj. 
Tio ankaü kaiïzis ke praktike ne sin disvolvis novaj folioj 6e la tigo-
burgonoj. Far la bremsajoj ankaü la kresko de la §osetoj el la akselaj 
burgonoj estis preventata aiï bremsata. La akselaj bur|onoj estis kvazaüt 
forbruligataj ("mortaj" Sosetoj) aü la jam Üeestantaj êosetoj estis kurbigataj 
("misformitaj êosetoj") (fig. 1). La plenkreskinta foliaro tarnen estis ne 
difektata aü nur malmulte. 
En la eksperimento de 1963 estis farataj nur taksoj pri la kresko de 
akselaj êosoj kaj tigopintoj. La subpremo de la êosokresko far la diversaj 
rimedoj e;stis. pli perfekta Ôe la dua êpruoigodato ol fie la unua. La 
Êosokresko. okazis precipe en la bazaj partoj de la tigoj,.kie la aksel-
burgonoj kaj apartenantaj folioj ver§ajne estis malmulte aü ne tuêitaj far 
la rimedoj. Estis ankaOt granda diferenco en la efiko de la diversaj rimedoj. 
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La ê'osokresko estls plej multe bremsita far 2,4-, 5-T, tre forte ankaü far 
fenac 6e la dua êprucigodato (alta koncentriteeo) kaj plej malmulte far 
2,4-D. La bremsado far 4-CPA estis en la komenco ankaiï sufiSe forta, sed 
la efiko de tlu 61 rlraedo ne tiotn longe daiiris kiel tlu de 2, k, 5-T aü fenac. 
Tri semajnoj post la êprucigo okazls denove Sosokreskado, precipe post la 
frua l'prucigodato. Ce 2,4-D tlu Si rekresko estis plej forta Se la bazo de la 
tigoj. Ce 4-CPA precipe la pintoj de la tigoj rekreskis. 
Figuro 1 
Bretnsado de la ê'osokresko: eksperlmento I962. 
Objektoj de maldekstre dekstren. Netraktita, 2,4,5-T, 2,4-D, 4-CPA, fenac. 
La plenkreskintaj folioj estas forprenltaj. La fotoj estis farataj la 25an 
de julio 1962. a: 21 tagojn post la unua êprucigodato; b: 7 tagojn post la 
dua êprucigodato. 
En la eksperlmento de 1962 la vlvantaj, misformitaj kaj mortaj akselaj 
burgonoj au êosetoj estas nombritaj (tabelo 2). Tio klare montras ke la 
nombro de akselaj burfonoj 6e la netraktitaj plantoj estis pli granda ol 
Se la traktitaj kaj ke far la êprucigoj granda nombro da fosetoj estis 
misformataj au mortigataj. La restantaj vivaj êosetoj ai3 burgonoj ofte estls 
malgrandaj kaj plej ofte ne kreskis. Pli ol 3 semajnoj post la unua êprucigo-
dato (la 27an de julio) okaEis rekresko en granda nombro da akselaj burgonoj 
en la komenco mortintaj kaj la nombro da vlvantaj êosetoj ree pllifis, 
precipe 8e 2,4-D kaj k-CPA. 
Tabelo 2 
Karaktero kaj nombro de la fosetoj je 15 tigoj: eksperlmento 1962. 
Kapo: traktoj, dato de observo, vivaj, misformitaj, mortaj, totale. 
Sprucigodato julio 4-: maldekstra kolono: netraktite. 
La rimedoj preskaü ne difektis en la eksperlmentoj la plenkreskintajn 
foliojn Se la unua Êprucigodato, sed sufiSe forte Se la dua (mortintaj randoj 
au loketoj sur la folioj, mortado de tutaj folioj). Precipe 2,4,5-T montris 
fortan difekton. La kreskado de la plej supraj folioj daüris iomete dum 
kelkaj tagoj post la Êprucigo. 
b. Tuberrikoltoj 
En tabelo 3 la totalaj tuberrikoltoj de la diversaj traktoj estas menciitaj. 
La rikoltoj de la per bremsajoj traktitaj plantoj estis rimarkinde pli altaj 
01 tiuj de la trakto "fprucmortigo post falSado" (fidindeco 99,9#): post 
2 semajnoj (Rx) pr. 15 kaj 8 tunoj je ha, post 3 semajnoj (R2) pr. 20 kaj 
10 tunoj je ha (Se la unua resp. dua êpruciga dato). La tuberrikoltoj de la 
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traktitaj kampetoj generale estis iom malpll altaj ol tiuj de la netraktltaj 
kampetoj; en tiu 8i eksperimento la trakto 4-CPA efi havis pli altan rlkolton 
ol la netraktltaj plantoj. La trakto 2,4,5-T generale montris la plej 
malaltan rlkolton de la traktitaj kampetoj. En la alia J eksperimentoj 
similaj rezultoj estas akiritaj. 
Tabelo 3 
Totalaj tuberrlkoltoj en kg je aro; eksperimento 1963. 
Kapo: traktoj, êprucigodato. 
.Maldekstra kolono: netraktite, êprucmortigi post falSado, elterigo la 19an 
de julio. 
1) 2) * êprucmortiglte I9/7, resp. 26/7, elterigite 8/8 
3) 1) = êprucmortiglte l/8, resp. 9/8, elterigite 8/8 resp. I5/8. 
La rikoltoj de tuberoj en la mezuro 28-4-5 mm (tabelo '4) multe similas 
al la totalaj tuberrlkoltoj. La kampetoj traktitaj per kreskobremsaj rimedoj 
akiris konslderindan kromrikolton kompare al la falêitaj kaj post tio 
êprucmortigitaj kampetoj (fidindeco 99,9$), precipe Se la unua êprucigo-
dato. La trakto 4-CPA kaj la netraktltaj havis la plej altan rlkolton de 
semtuberoj de fiiuj traktoj. 
c. Postkultivo kaj virusinfekto 
La tuberoj kolektitaj en 1963 estls semataj en aprllo 1964 post antatf-
germado. La aperado de Ôluj traktoj estis normala. La trakto fenao tarnen 
montris fortajn kreskdeviajojn en la foliaro. Krome fenac evldentigis 
forte bremsi diversajn postkultivojn (i.a. sekalo, aütunrapoj) en ilia 
kreskado. 
El la nombroj de folirulozaj tuberoj (tabelo 5) evidentigas la Jena: 
la tuberoj kiuj estls elterigataj je la êprucigodatoj (je 4/7 resp. 19/7) 
estis sen folirulozo. Pro la enmeto de malsanaj plantoj kaj la Seesto de 
afldoj infekto okazis. Post 2 semajnoj la netraktita ero havis 9 resp. 29 
folirulozajn tuberojn (fie la unua resp, dua êprucigodato). La ero 
"êprucmortigi post falfiado" montris post la unua êprucigodato pli grandan 
infektigon ol la netraktltaj plantoj; la dua DîJOC-êprucigo de la nova 
germado evidente ne povls preventi la infekton. Post 3 semajnoj la 
foliruloza procento efi pliigis al 8,7. 
Tabelo 4 
Tuberrlkoltoj en la mezuro 28-45 ŒK en kajJe aro; eksprimento I963. 
Simile al tabelo 3. 
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Tabelo 5 
Nombro de folirulozaj plantoj Je ^50 tuberoj; eksperlmento 1963. Simile al 
tabelo 3. 
Ce la unua êpruclgodato nur 2,4,5-T havis bonan efikon, dum 6e la dua 
gprucigodato 6iuj kreskobremsajoj havis fidindan (99,9/?), pli malaltan nombron 
de folirulozaj plantoj ol la netraktita ero. 
Tri semajnoj post la ê~prucigo ni trovis 6e 2,4,5-T, 2,^-D kaj 'f-CPA 
denove pli altajn nombrojn de virusmalsanaj tuberoj ol post du semajnoj. La 
dauro de la efiko evidente estas limigita. Ce fenac tarnen estis trovata 6e 
la dua Sprucigodato post 3 semajnoj la saman nombron de folirulozaj tuberoj 
kiel post du semajnoj. 
En la eksperlmento de i960 evidentigis ke 2,4,5-T montris ahkaiï fortan 
malpliigon kompare al la netraktita ero. Aliaj rimedoj ne estis provataj en 
tiu eksperlmento. En la eksperimentoj de 1961 kaj 1962 ni trovis nur tre 
malmultajn malsanajn tuberojn: en tiuj jaroj estis tre malmultaj afidoj en 
julio. La rezultoj de 1961 montras en la sama direkto kiel tiuj de 1963. 
En 1962 preskaü" ne okazis infekt.o. 
Priparolo kaj konkludoj 
En la virusinfektaj eksperimentoj evidentigis eble subpremi la kreskon de 
êosetoj en la foliakseloj per iaj rimedoj dum certa periodo (pr. 2 semajnoj) 
kaj prevent! la plukresko.n de la tigopintoj, dum la maljuna plenkre.skinta 
fillaro estis malmulte aü ne difektata. Proksimume 3 semajnoj post la 
êprucigado la rimedoj plejofte es.tis finefikintaj kaj okazis rekresko en la 
foliakseloj kaj sur la tigopintoj. La bremsado de la êosokresko es.tis pli 
kompleta 6e la dua êprueigodato ol 6e la unua. La plantoj ankoraü- estis tre 
fortaj 6e tiu unua Sprucigodato kaj havis fortan inklinon al êosado. La 
difektado de la follaro estis 6e la unua êprucigodato tre malgranda, 6e la 
dua tarnen pli granda. 
La bremsado de êosa kaj pinta kresko kaj la folidifektado sin respegulas 
en la grado de infektigo de la tuberoj kaj la tuberrikoltoj. Ôiuj traktitaj 
kampetoj donis rimarkinde pli altajn tuberrikoltojn ol la Ê'prucmortigitaj 
kampetoj kaj havis preskaiï la saman rikolton kiel la netraktita objekto. El 
la kvar esploritaj rimedoj 2,4,5-T montris la plej fortan folidifekton kaj 
ankaiï la plej malatan tuberrikolton. Ce bona êosbremsado la nombro de virusozaj 
tuberoj estis malalta (8e 2,4,5-T, 6e fenac kaj 4-CPA 6e la dua êprueigodato: 
2 semajnoj post la êprucigado de la rimedoj). 
Do 'en tiuj eksperimentoj evidentigis eble per êprucigado de kreskbremsa 
rimedo sur la foliaron de semterpomoj akiri relative altan tuberrikolton sen 
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aü kun malmulta vlrusinfekto. La netraktita objekto en tiuj kazoj havis 
rimarkinde pli altan virusinfektigon de la tuberoj kaj la objekto 
"êprucmortigi post fai6adc': havls pli malaltan rlkolton kaj ankaÄ pli altan 
gradon de virusinfektigo ol la traktitaj objektoj. Se onl devus êprucmortlgi 
la plantojn en relative frua stadio pro malfrua ektuberado kaj/aiï frua 
flugado de afidoj (kun alta Sanco al malalta tuberrikolto kaj rekresko), 
oni tial povas prokrasti iom da tempo la âprucmortigadon êprucigante per 
kreskobremsajoj. Tiel oni akiras pli altan tuberrikolton sen la risko de 
forta vlrusinfekto. 
La informoj gis nun ekhavltaj ankoraù" estas limigltaj kaj.postulas pluan 
esploron. Tiel inter aliaj la efiko de kreskobremsaj rimedoj al la infektigo 
per aliaj virusoj estu studata. Jam estas klare ke oni per §prucigo per 
kreskobremsa^oj jes povas akiri prokraston de la dato de rikolto aiî 
êprucmortigo, sed ne absolutan protekton kontratf infektigo. 6e tro frua 
êprucigado oni nur per tre altaj koncentritecoj povos subpremi la êoskreskon, 
dum kelka tempo post la §prucigado la plej multaj kreskobremsajoj estas 
finefikintaj. Se ,oni uzas rimedon kiu tre forte kaj longe bremsas la 
foskreskon tiam la dangero estas granda ke la rimedo havas ankaû postefikon 
al la postkultivo. Ci tial fenac ekz. evidentigis maluzinda. Malpll forta 
rimedó kiel >+-CPA havas malgrandan influon 6e frua tpruclgado kaj estas 
rapide finefikinta, Tiu 81 rimedo ne montras postefikon, malmulte difektas 
la maljunan foliaron kaj donas altan tuberrikolton. 2,4,5-T tarnen montras 
fortan kreskobrerr.son, sed ankaü pli fortan folidlfekton kaj pli malaltan 
tuberrikolton. Dépende de la disvolvigostato de la plantoj sur la tprucigo-
dato, oni do elel:tu la rimedon, Ju pli malfrue oni êprucigas, des pli 
malforta la rimeco povas esti. 
La koncentritecoj por la bremsado de la êoskresko en la plena plantaro 
estas rimarkinde pli malaltaj ol 6e la samtempa apliko de kreskobremsajo 
kaj âprucmortiga^o je frua momento (BODLAENDER (4)). La elburgonigo en la 
foliakseloj nome estas forte stimulata 6e tiu 6i frua Êprucmortigado. 
Krome onl povas akiri.multe pli altan tuberrikolton êprucigarite unue 
kreskbremsajbn kaj nur post du semajnoj êprucmortigaj"on. 
La efikado de la kreskobremsaj rimedoj plejeble povas esti eksplikata 
jene. Giberelinacido progresigas Se terpotnoj la longokreskon de tigopintoj 
kaj akselburfonoj (KRUG kaj PISCHNICH (8), BOOTH (5)).' OKAZAWA (9) trovis 
indikojn pri la Seesto de giberelinoj precipe en akselaj burgonoj kaj 
tigopintoj, sed li ankaü trovis bremsajn substancojn. BOOTH (5) trovis 
tiujn en plenkreskintaj folioj. La koncentriteco spéciale estis alta en 
folioJ ekmortantaj. Tiuj informoj supozigas ke la proporcio giberelinoj/ 
bremsa^oj estes êovata dum la disvolvigo favore al la lastaj, pro kio la 
burgonoj en ce»ta momento ne plu povas êosi. Per aldono de bremsa substanco 
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tiu Si §ovo fruigas. La planto kvazaiî estas maljunigata. La proporcio 
giberelinoj/bremsaj'oj estas êangata favore al la lastaj. 
Resumo 
1) En Nederlando la tigoj de terpomplantoj generale estas mortigataj en 
julio antaü elterigo por preventl virusinfekton de semtermpomoj, per 
êprucigo de substanccj kiaj DNOC en oleo kaj natriarsenlto, au" per tranSado 
de la foliaro per rotorbatilo, sekvata de êprucigo de tigomortigajo. 
2) Malavantago de tiu ci metodo estas la rekresko el la burgonoj de la tigoj. 
Estis eble subpremi tiun 6i rekreskon aldonante kreskobremsan substancon al 
la tlgomortigajo: tarnen grandaj kvantoj de la kreskobremsajoj estis bezonataj 
(BODLAENDER (4-)). 
3) Terpomplantoj montras rsziston de plenkreskintaj plantoj antaü virus-
plimultigo kaj infektigo de la tuberoj (BEEMSTER (1, 2, 3)). Virusplimultigo 
speciale okazas en junaj folioj. La apero de junaj, kreskantaj folioj en la 
burgonoj kaj sur la tigopintoj en julio tial estas dangera kaj estu preventata. 
^) En kampekspérimentoj per la malfrua raso Voran kreskobremsaj kemiajoj 
(tabelo 1) estis êprucigataj sur la foliaron je du datoj en julio: tiuj plantoj 
estis mortigataj per la tigomortiajo "diquat" resp. 2 kaj 3 semajnoj pli 
poste (R kaj R ). Kresko de burgonoj kaj tigopintoj povis estl preventata 
per kelkaj bremsajoj (fig. 1, tabelo2) : plenkreskintaj folioj estis 
difektataj nur malmulte aü" tute ne. La koncentritecoj bezonataj por tiu 
kreskobremsado en la foliaro estas pli malaltaj ol por êosbremsado post 
tigomortigo. 
5) Kresko de la tuberoj daüris post êprucigo de la kreskbremsajo; traktitaj 
kampetoj navis muite pli altan tuberrikolton ol tiuj kiuj estis mortigataj 
je la satna tago per DNOC ( tabelo j 3 kaj U-). 
6) Virusinfekto povis esti preventata per êprucigo de kreskbremsajo; 
traktitaj kampetoj havis pil malaltan nombron de virusmalsanaj tuberoj ol 
la netraktitaj ai5 tiuj kiuj estis mortigitaj frue per DNOC (tabelo 5). 
7) Tio ne okazis tarnen 6iam: bremsado de êos- kaj pintokresko ne estis 
kompleta se la kreskobremsajo estis tnalforta kaj êprucigita. frue aü en 
tnalalta kon'centrlteco. Proksimume 2 semajnojn post la êprucigo la efiko de la 
kreskobremsajo malpliigis kaj nova kresko komencigis. Tiam la plantoj estis 
mortigataj per la tigomortigajo "diquat". 
8) La uzitaj kreskobremsajoj diferencis en sia efiko: "fenac", forta kresko-
bremsajo, estas maluzinda, Sar gi havas klaran. postefikon en la tuberoj la 
sekvantan jaron kaj en la sekvanta kreskajo sur. la sama kamp.o; 2,4,5-T ra'ontris 
bonan burgonbremsadon se sprucigata frue, sed gi havis la plej malaltan 
rikolton de Sluj traktitaj kampetoj: 4-CPA tarnen havis la plej altan, sed 
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êosbrerasado far tiu substanco sufiôe rapide malaperis post la unua 
êprucigodato. 
9) La eksperimentoj per-tiuj Si kreskobremsafojmontras la eblon prokrasti 
tigomortigon proksimume 2 semajnojn, rezultigante multe pli altan tuberrikol-
ton (ankaiî koncerne terpommezuron) sen pliigante la viruson en la tuberoj. 
(Literaturo sub la originala artikolo, "Jaarboek" p. fk.) 
Komuniko 287 Jaarboek p. 75 
Ifovaj vidpunktoj pri la nltrogensterkado al sekalo 
en okcidenta Eûropo 
W.H. van Dobben 
Resumo 
Frue disponebla nitrogeno (aplikita tuj post la vintro) pliigas la disêosado 
kaj la fina grandeco de grenplantoj. Gi pliigas la rikolton de grajnoj kaj 
pajlo en proporoio de pr. 1:2 kaj pliigas la riskon de ekkuSo. 
Malfrua nitrogeno (aplikita dum Salmado) -havas apenaü iun influon al la 
grandeco. Gi pliigas la daüron de verda asimlla histo. Gi pliigas la rikolton 
de grajnoj kaj pajlo en proporcio de pr. 2:3 au e8 1:1 kaj ne progresigas 
ekkuSadon. 
iyialfruaj nitrogenaplikoj 6iam donas malpli multe da pajlo sed ofte pli 
multe da grajnoj ol fruaj apllkoj, speciale en kazoj de altaj aplikoj au 
fekunda tero. La klarigo estas ke la disvolvl|o de pajlo baldaü superas 
maksimuman nivelon prêter kiu la grajnrikolto estas malfavore influata, en 
ekstrema kazo per ekkuêado kaj eS per kurbigo de la tosoj - katïzante 
nefavoran lumintercepton - kaj sur sekaj teroj per elÊerpo de la akvoprovizo. 
En la ideala kazo la plantoj disponas en la disfosada stadio pri precize 
sufiûe da nitrogeno por formi plene fermitan plantaron. Post salmado ill 
disponu pri suflôe da nutrnjoj por eviti tro fruan flavigon de verda histo. 
La ideala tero tial enhavu limigitan kvanton da libera nitrogeno en la 
frua printetnpo kaj disponigu pli malfrue - dum êalmado kaj poste - pli da 
nitrogeno sekve de mineraligo de organika materio. 
Sur tre malriSaj teroj oni povas imiti la idealan k'azon aplikante 
limigitan kvanton da nitrogeno (ekz. ko kg da neta nitrogeno sur ha) en la 
frua printempo - en Nederlando pr. la lan de marto - kaj duan kvanton dum 
falmado - en Nederlando pr. la lan de majo. 
Sur modere fekunda tero la nitrogeno povas esti aplikata en unu sola 
kvanto, ekz. guste antaS Salmado - en Nederlando pr. la 15an de aprilo. 
La kvanto kaj momento de apliko de nitrogeno sur grenoj nur povas esti 
taksita de kazo al kazo surbaze de praktika sperto pri la koncerna kampo. 
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Figuro I 
Grajno- kaj pajlorikoltoj (ordinato) en kampekspérimento kun diversaj 
aplikdatoj (absciso) de nitrogeno (4-0 kg sur ha) al vintrosekalo. o kun 
aldona frua kvanto de 40 kg da nitrogeno por Ûiuj eroj. x sen aldona kvanto. 
La êalmado komencis pr. la 20an de aprilo, la lasta folio aperls la 6an de 
ma jo. 
Stroh = pajlo, Korn = grajnoj. 
Flguro 2 
Potekspérimento pri vintrosekalo. Nitrogendono (de maldekstre dekstren) la 
13an de marto, la Ian de aprilo, la 20an de aprilo (ek§almado), la 29an de 
aprilo, la 8an de ma jo (eksplkado) kaj sen nitrogeno. 
Maldekstre: kun frua, kroma dono por Ôiuj objektoj. 
Dekstre: sen kroma dono. 
Tabelo 1 
Komparo de la eflko de frua kaj malfrua nitrogeno.(la lasta donita kiam la 
lasta folio aperis) al vintrosekalo. Malriôa, seka, sablotero. 
Kapo: sterkado en kg/ha da neta nitrogeno, rikolto kg/ha da grajnoj, da pajlo, 
grajno/pajlo-proporeio, pajlolongeco cm, pajlopezo g, firmeco ) rompigrezisto 
de la unua internodo. 
Maldekstra kolono: frue, malfrue. 
Flguro 3 
Skemo de la integrita verda surfaco de unu sekaloêalmo (folioj inklusive). 
Ordinato: verda surfaco; absciso: apero, ekspiko, ekfloro, tnatureco. 
Linioj: komparo, frua nitrogeno, malfrua nitrogeno. 
Komuniko 288 Jaarboek p. 8l 
La flziologiaj kaüzoj de diferencoj en la produktado de avenrasoj 
H.D. Gmelig Meyling kaj W.H. van Dobben 
Enkonduko 
Estas por la metodiko de la plantbredado ekstreme grave seil pro kio la 
rasoj de unu specio dlferencas en produktado. Cu la amplekso: de la asimila 
surf-aco, gia efikeco, gia vivdaöro aö la distribuo de la formitaj produktoj 
inter la organoj au pli ol unu el tiuj faktoroj responde cas pri la 
rasdiferencoj? 
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THORNE (3,^,5) kaj WATSON, THORNE kaj FRENCH klopodls anallzi Se du 
hordeorasoj (7) kaj 6e malnovaj kaj novaj trltlkrasoj (8) la fizlologian 
fonon de la diferencoj en grajnrlkolto. Kvankam lli surbaze de slaj rezultoj 
ne povis veni al deflnltlvaj konkludoj pri la faktaj kaüzoj de la produktadaj 
diferencoj, tarnen evldentigls ke la pil produktivaj rasoj donls pil altan 
grajnrikolton je la unuo de aslmlla areo kaj tempo. La modernaj produktivaj 
rasoj sin dlstlngas 6e matureco per alta grajno/pajlo-proporcio. te triklto 
oni ekhavls indikojn, ke jam 6e la apero de la spiko gla pezo estas relative 
alta. 
Por ekhavl pil da kompreno pri tlo 8e aveno, kelkaj rasoj montrantaj en 
la praktiko malsaman produktlvon, estls esplorataj. 
Esplormetodo 
NI bazis la elekton de la rasoj sur relativaj nombroj prenltaj el la 
Prlskriba Llsto de Rasoj de Agrlkulturaj Plantoj (tabelo 1). 
Tabelo 1 
La relativaj nombroj pri grajno- kaj pajlorikolto kaj pajlolongeco de kelkaj 
avenrasoj, prenltaj el la Prlskriba Llsto de Rasoj de Agrlkulturaj Plantoj. 
Kapo: raso, grajnrikolto, pajlorikolto, pajlolongeco, jaro de enkonduko. 
Maldekstra kolono: flava aveno (3 rasoj), blanka aveno (é rasoj). 
NI semls en frua prlntempo en potoj de 6 lltroj, plenlgltaj per 
sablogrundo kaj provlzltaj per optimumaj kvantoj da P, K kaj akvo. La 
eksperimentoj estls arangataj en ejo enfermita per fergazo kaj vltro sub pr. 
naturaj clrkonstanooj de lumo kaj temperaturo. 
En ôlu poto kr.eskls 5 plantoj. Krom nltrogendono de 70 mg je planto nl 
uzls ankaü pli altan donon nome de 105 mg da N je planto,- dlvldita en dono de 
70 mg lom post apero de la plantetoj kaj unu de 35 mg, donita je momento 
Inter stadlo 7 kaj 8 (laü FEEKES); tlo estas stadlo sltuanta inter la apero 
de la antaülasta kaj la lasta folio. 
La dividlta N-dono estas aplikita por ankaü disponi pri objektoj sen 
grava nitrogenmanko Se la fino de la kreskado. 
Post klam en I962 kaj 1963 estls farataj. orientantaj eksperimentoj per 
limigita nombro de rasoj, en 1964- ôiuj rasoj menciitaj en tabelo 1 estis 
komparataj denove. Ce la apero de la panlklo de raso (stadio 10.1 laü FEEKES) 
Slam 2 aü 3 potoj de ôiu serlo estls rikoltataj kaj specimenataj, dum la lasta 
specimenado okazis âe la matureco. La panikloj estis specimenataj entute, 
same en stadio 10.1 kiel Se matureco, tiel ke oni povls ekhavi impreson pri 
la grandeco kaj la pliigo de seka materio de la tuta genera organo de la 
planto. 
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Krom tiuj rikoltmezuroj ekde la momento de ap.ero de la panlklo gis la fino 
de la verda estado (do gis momento klam Siom da histo estas fakte flava) la 
totala verda areo estis ripete tnezurata. 
La follareojn Rl determinis reduktante la folivaloron (longeco x largeco 
en la mezo) al veraj areoj helpe de ekzistantaj proporcioj inter folivaloro 
kaj foliareo. Por areo de la follingoj kaj verdaj êalmoj estis prenata la 
produton longeco x mezuma perimetro, kaj la paniklan areon ni determinis 
multobligante antaüe normigitan mezuman areon de la paleoj de spiketo kun la 
nombro da spiketoj en tiu momento. 
Tiel ni ekhavis nombrojn pri la grandeco kaj vivodaüro de la asimila apa-
rato en la postflorada periodo, esprimita kiel la T.O.-valoro en cm tagoj 
(GMELIG MEYLING (2)), la ekvivalento de la WATSON-a L.A.D. (leaf area duration 
(6)). 
Rezultoj 
L a p r o d u k t i v e a n t a u l:a a p e r o d e l a p a n i k l o 
En tabelo 2 informoj estas meneiitaj, aparte por la flavaj kaj la blankaj 
rasoj, ôar estas dezirinde kompari pli produktivajn rasojn kun malpli produk-
tivaj interne de la grupoj de parencoj. 
Evidentigas ke en ambaü grupoj la produktivaj rasoj (Civena,Condor) en tiu 
Ol momento1 estas la lastaj lau totala plantpezo. Ce Civena oni povas rllati 
tion al la mallonga periodo inter superterifo kaj apero de la paniklo, sed Se 
Condor tiu Si periodo he estas rimarkinde mallonga. 
Se oni rigardas la organojn aparte, evidentifas ke la pli malalta totala 
pezo de Civena kaj Condor esprimigas speciale en la vegetativaj partoj (êalrao, 
folio, radiko). La pezo de la paniklo estas en la momento de gia apero pli 
alta 6e tiuj rasoj ol Se la pli malnovaj rasoj Gouden Regen II kaj Adelaar. 
Precipe Se la blankaj rasoj tiu diferenco estas rimarkinda. La partopreno de 
la paniklo en la totala pezo do estas granda Se la produktivaj rasoj. La 
partopreno de la radikoj en la totala pezo ne montras sisteman diferencon. 
Tabelo 2 
Rikoltoj de seka materio en g je planto, la verda areo je la momento de apero 
de la paniklo kaj la plantalteco. 
Kapo: raso, 1 êalmoj-, folioj, 2 radikoj, 3 paniklo, H- tuta planto, 5 paniklo/ 
planto-proporclo, 6 radlko/planto-proporcio, 7 verda areo cm , 8 plantpezo/ 
verda areo, 9 paniklopezo/verda areo, 10 nombro de tagoj de superterlgo gis 
apero de la paniklo, 11 plantalteco cm. 
En tabelo 2 ankaiï estas menciita, la taksita verda areo de la vegetativaj 
partoj Se la apero de la paniklo. Civena kaj Condor donis la impreson ke ill 
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posedas lom pli grandan nombron da Sosoj, tiel ke eble sekve de tio kaj sekve 
de la raalpli granda alteco, la eflkeco de la verda areo rlgarde al la relative 
malgranda totala plantpezo, estas raalalta (tabelo 2, kolono 8). Onl povas 
atrlbui tion al la pil forta rectproka ombrado de la êosoj. Ôe la panlklo 
la eflkeco tarnen estis alta (tabelo 2, kolono 9K 
L a p r o d u k t i v o p o s t l a a p e r o d e l a p a n i k l o 
En la perlodo de panikloapero gis maturlgo la totala alkresko de la plantpezo 
estas rlmarkinde alta 6e la produktlvaj rasoj (tabelo 3). Ttu Si alkresko 
favoras la superterajn partojn, 6ar la radikpezo preskaö 6lam malplligas en 
en tiu perlodo. Tlu malpliigo ne montras sisteman dlferencon inter la pli kaj 
malpil produktlvaj rasoj. La granda alkresko de la superteraj partoj kondukas 
al tio, ke 6e la produktlvaj rasoj fine la partopreno de la radikoj en la 
totala pezo atingas malaltajn valorojn (tabelo 4). 
Tabelo 3 
Finaj rikoltoj en g da seka materio je planto; la alkresko en la perlodo post 
la panlkloapero kaj la integrita verda areo (T.O.-valoro). 
Kapo: raso, supre: &almoj kaj foliaro, radikoj, paniklo, tuta planto: malsupre: 
1 longeco de perlodo én tagoj, 2 rikolto, 3 alkresko, 4 T.O.-valoro en mil cm 
tagoj, 5-12 vidu 1-4, 13 produktivo en mg.cm" tago , 14 alkresko paniklo/ 
alkresko planto. 
Tabelo 4 
Grajno- kaj pajlorlkoltoj en g je planto, êalmlongeco, §almnombro, kaj la 
partopreno de la radikoj Se matureco. 
Kapo: raso, supre: 1 grajnpezo, 2 produktivo de la grajnpezo post la panlklo-
apero en mg.cm" tago , 3 pajlo- + glutnopezo, 4 grajno/pajlo-proporcio, 
5 radiko/planto-proporcio, 6 §almnombro, salmlongeco cm. 
Malpliigo de pezo de Êalmoj kaj foliaro okazls ankaü en du kazoj 6e la plej 
malalta nitrogendono, la aliaj objektoj montris malgrandan gajnon, plej 
evidente 6e la plej alta nitrogendono (tabelo 3). 
Ge produktlvaj rasoj, speciale Civena kaj Zonne II, tlu 6i alkresko estas 
granda. Pri la plej granda parto de la alkresko respondecas la paniklo. En tio 
sin esprlmas la speclala atingo de la produktlvaj rasoj. 
NI ne povis montrl pli favoran distribuon de la totala kvanto de formita 
seka materio por la paniklo, kiel en la perlodo antaü la panlkloapero. La 
proporcio inter la alkresko de la panlklo kaj la totala alkresko estas 6e la 
produktlvaj rasoj mezume ne pli alta (tabelo 3, lasta kolono). Ke la koncernaj 
notnbroj ne muite dévias de 1, kompreneble estas sekvo de la fakto, ke la 
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alkresko precipe okazas al la panlklo. Tio 6i estas la regulo Ôe modéra 
nltrogennutrado, same kiel la malplllgo de la radlkpezo en la postflorada 
perlodo (1). 
Kiel oni klarlgu la relative altan alkreskon de la produktivaj rasoj? La 
T.0.-valoroj (do la lntegrlta verda areo ) de la tuta planto kaj de la panlklo 
estas Se Clvena multe pli altaj ol 6e Gouden Regen II. Tlo rllatas ankaû" al la 
longa postflorada perlodo de Civena. 
Ce la blankaj avenrasoj la koncernaj valoroj multe malpli klare dlferen-
cas kaj Se la produktlva raso Condor la T.0.-valoroj estas ne pli altaj ol 6e 
Adelaar. La rlmarkinde pli alta alkresko de la plantpezo tle-6i nur povis est! 
atribuata al pli granda efikeco de la verda areo (tabelo 3, kolono 13). 
Pritrakto de la rezultoj 
La rllatoj inter la ekzamenitaj rasoj, kiel ill estas konstatitaj en la poteks-
perimentoj, en grandaj trajtoj bone konfortnas al la rezultoj de kampeksperlmen-
toj, menoiitaj en la Listo de Rasoj (komp. tabelon 1 kaj k). La la5 la Listo 
produktivaj rasoj ankaû distinguas en la poteksperimentoj per alta grajnpezo 
kaj alta grajno-pajlo-proporcio. 
La konformeco inter la rezultoj de pot- kaj kampeksperimentoj povas estl 
konsiderata kiel Indiko, ke la produktivo-diferencoj malmulte dependas de la 
plantdenseco. Ill ankaû fajnas ne forte depend! de la nltrogennutrado kiu 
cetere malmulte variis en la poteksperimentoj. 
Karakterize por la produktivaj rasoj estas la distribuo de la seka materio 
en la perlodo de la êalmado, klu estas favora al la panlklo. La pezo de la 
panlklo estas 6e gia apero relative alta 6e la produktivaj rasoj, la pezo delà 
vegetativaj partoj relative malalta. Ankaiï la êalmo restas malalta (tabelo 2 
kaj 4). 
En la perlodo post apero de la panlklo onl nur tlom povas noml la dis-
tribuon favora, kicm la partopreno de la radikoj en la totalo fine atingas 
malaltajn valorojn. La proporcio inter la panlklo kaj la ceteraj partoj de la 
planto en tiu Ôi perlodo 6e la produktivaj rasoj ne pli multe govigas favore 
al la panlklo ol 6e la malpli produktivaj rasoj. Ilia totala produktlvo nun 
estas multe pli alta. 
En la perlodo de ê'almokresko ilia produktado do estas relative malalta, 
en la perlodo en kiu la alkresko speciale favoras la paniklon, relative alta. 
La rezulto estas alta grajno/pajlo-proporclo. 
Ce la flava aveno Clvena la alta produktado dum la maturigo koincidas kun 
pli granda integrita verda areo, same de la tuta planto kiel de la panlklo 
aparte, kaj ankaü" kun pli altaj valoroj de la efikeco (tabelo 3, kolono 13 kaj 
tabelo 4, kolono 2). 
Ce la blanka aveno tarnen, la alta produktado de la modernaj rasoj 
generale ne koincidas kun altaj valoroj de la verda areo; tie 61 la alta 
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produktado nur povas esti sekvo de pil granda eflkeco (tabelo 3, kolono 13 kaj 
tabelo H-, kolono 2). 
Simila tezo jam estas formulita de V.'ATSON k.a. (8), kiuj 6e produktivaj 
tritikrasoj ankaü konstatls antaüa'jon en la spikopezo 6e la êalmado, sed preskaü 
ne diferencon la en integrita verda (foll)areo. 
Resumo 
Rezultoj de poteksperlmentoj pri la rilatoj inter rasoj konformls al tiuj de 
kampeksperimentoj. Ce la produktivaj rasoj ni ekhavfs relative altajn grajn-
rikoltojn kun alta grajno/pajlo-proporclo. 
Je la momento de ekspikado la produktivaj rasoj havis malpli altan plant-
pezon, sed pli altan paniklopezon ol la aliaj rasoj, tiel ke la distribuo de 
seka materio evidentlgis favora al la genera organo. La radiko/planto-proporcio 
ne slgnlfe diferencis inter la grupoj de malsama produktivo. La efektiva efi-
keco de Ir foliareo estis malalta 6e la produictivaj rasoj en la unua periodo 
de disvolvigo, eble pro relative alta noiribro da tosoj kaj pli muite da •_. 
reciproka ombrado. 
En la periodo post panikloapero pliigo de pezo speciale estis alta 6e la 
produktivaj rasoj. La distribuado de seka materio en la sproso, tarnen ne estis 
pli favora al la paniklo ol 6e la malpli produktivaj rasoj. En èluj kazoj tiu 
61 seka materio preskaü eksklusive iris al la paniklo. 
Tiel la produktado 6e la produktivaj rasoj estis relative malalta en la 
periodo de falmo- kaj folioformigo kaj relative alta en la periodo de grajno-
formlgo. Tio kun la favora distribuo de seka materio en la periodo de êalmado 
rezultlgis altan grajno/pajlo-proporcion. 
En la periodo post panlklado la produktiva grupo montris pil favoran 
distribuon de seka materio nur en tio ke la radiko/planto-proporcio estis 
relative malalta. En preskaü 8iuj kazoj la radikpezo montris malplilgon en tiu 
81 lasta stadlo de disvolvigo. 
La alta produktado de Clvena kompare al la alia flava avenraso (Gouden 
Regen II) eble rilatas al gia muite pil alta integrajo de la totala verda areo 
dum la lasta kreskperiodo de»ambaü paniklo kaj la cetera sproso (T.O.-valoro, 
kompareble al la "foliarea daüro" (6), kvankam la efektiva eflkeco montris pli 
altajn valorojn (tabelo 3, kolono 13 kaj tabelo 4- kolono 2) ol 8e "Gouden Regen 
II". 
En la bianka grupo ne ekzistis signlfa diferenco en la lntegrlta verda 
areo, tiel ke nur la efektiva eflkeco, estinte tre alta 6e la produktivaj 
rasoj (tabelo 3, kolono 13 kaj tabelo k-, kolono 2), povas esti kaözlnta la 
altan rikoltön. 
Llteraturo (sub la orlginalo). 
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Komuniko 289 Jaarboek p. 89 
Hltrato kaj amlnacldoj en la eksudado, de detranSitaj petloloj 
de tomatój 
W. Louwerse kaj Th. Aiberda 
Figur0 1 
Rapldeco de eksudado (• ej.kaj koncentrlteco de nitrato (x :—x) kaj 
aminacldo (# ») en la eksudajo de detranSltaj petloloj de tomatplantoj 
de 4 semajnoj âe 10., 20. kaj 30 C. Sur la ekstreme dekstra flanko de la figuro 
la Informoj estas prezentitaj de la samaj plantoj post la ôeso de la 
eksudado, unue transita je la pinto kaj post tlo je la bazo (vldu la anglan 
tekston). 
Figuro 2 
Rapldeco de la eksudado (o—-o) kaj la koncentrlteoo de nitrato (x x) kaj 
amlnacldo (e •) en la eksudajo de tranôltaj petloloj, detranêlta branôo 
kaj detranêlta floraro de tomatplanto de 6 semajnoj. Flower = floro, 
branch = branSo. 
Flguro 5 
Kiel flguro 2, sed prl tomatplanto de 9 semajnoj. Ankaù" la koncentrlteco de 
kallo estas donlta (x x). 
Flguro ^ 
La atninacida koncentrlteco en la eksudajo de tomatplantoj detranSltaj je la 
bazo. Du komparplantoj (x x), (* ») kaj unu planto (o o) kun la tlgo 
malvarmigita en degelanta glaclo je du slnsekvaj tagoj dum 2 horoj. Pro 
konveno la nombroj estas metitaj en la mezo 1e êiu lnterspeclmena perlodo 
kaj konektltaj. Ice = glacio. Absciso : horoj. 
Piguro 5 
Kiel flguro 4, kun malvarmlgo de 6 horoj je 2 slnsekvaj tagoj. 
Flguro 6 
La rapldeco de la eksudado ( ) kaj la koncentrlteco de amlnacldo ( ) 
en la eksudajo de tomatplanto detran&lta je la bazo. NI prenis speclmenojn 
je lntervaloj dum Z\ tagoj kaj esprlmls la mezuman dum Siu Intervale 
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Tabelo 1 
Koncetitrlteco de nltrato kaj de totaio de aminacidoJ en sinsekvaj tigopartoj. 
Kapo: distanco de la tigobazo cm, koncetitrlteco de aminacidoj en d\mol/g da 
freêa tnaterio, koncentriteco de nitrato en^mol/g da freêa materio. 
Kotnuniko 290 Jaarboek p. 97 
Determinado de sulfidoj en rumenflulda^o : metodo kaj eks-
perlmentaj rezultoj 
Maria S.M. Bosman 
Resumo 
Metodo por determini sulfidojn en rumena fluidajo estas priskribita. Estas 
menciitaj kelkaj sulfidenhavoj en rumena fluidajo de bovinoj nutritaj per 
fojno, silajo,fre§a greso, iu baza porcio kun sulfato aü kun sulfato kaj ureo. 
La sulfidenhavoj en rumena fluidajo de bovinoj rlcevintaj fojnon aü la bazan 
porcion estls malaltaj kotnpare al tiuj de la paêtigantaj bovinoj, al la eks-
perimentaj bovinoj rlcevintaj 'kroman sulfaton atf sulfaton kun ureo, kaj al la 
bovinoj nutritaj per silajo. 
La rezultoj sugestias ke nutrado per greso kaïïzas statojn en la rumeno 
progreslgantajn la formadon de kuprosulfido. 
Flguro 1 
Aparato por determini sulfidon. Suction = suôo. 
Figuro 2 
Totala sulfida S en rumena fluidajo (ordinato) dépende de la tempo de la spe-
cimenado en horoj post noktomezo (absciso). 
1) 10 kg da fojno, 1? kg da muelita linosemo kaj 2 kg da sükerbeta pulpo 
(okt. 12, I96I) . 
2) 10 kg da fojno, \\ kg da muelita linosemo, 2 kg da sükerbeta pulpo kaj 
solvajo de 270 g da ureo + 170 g da atnonisulfato en 4 1 da akvo en 24- horoj 
(okt. 12, 196*0 
3) pattigado (okt. 12,. 196^) ' . . 
4) 10 kg da fojno (febr. 3, I965) 
La datoj de specimenado de la rumena fluidajo estas menciitaj parenteze. 
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Figuro 3 
Totala sulf ida S en rutnena fluid.ajo. Porcioj : H-) 10 kg da fojno (febr. 3, 
1965), 
5) 2 kg da fojno kaj l8 kg da velkinta silajo (marto 4, 1965) 
Ta bel o 1 
Totala sulfido en mg da S en litro da rumena fluidajo. Mezumaj valoroj de 
specimenoj de 3'bovinoj. La porcioj de la komparaj-bestoj estis egalaj al 
tiuj menciitaj en fig. 2 (kurvo 1) kaj de la eksperimentaj bovinoj de figuro 
2 (kurvo 2) sen ureo. 
Kapo: dato, horo, eksperimenta bovino (fistulo, stomaka tubo), kompara 
besto (stomaka tubo). 
Tabelo 2 
Nutraja .konsisto. 
Kapo: nutrajo, dato, d.m.. : seka tnaterio en procentoj de la freêa materio, 
c.p.: kruda proteino, t.p.;, vera proteino, cf.: krudaj fibroj ,w. s. o. en 
akvo solveblaj karbohidratoj, S: sulfuro (Siuj valoroj en procentoj de la 
seka materio); Cu: kupro (en mg je kg da seka materio). 
Tabelo 3 
Sulfida S-enhavo en rumena fluidajo, kovita dum 2 horoj 8e 38 C kun l8o mg 
da S en la diversaj kombinoj je litro. 
Kapo: fluidajo, aldonita substanco, mg da S'en litro. 
Komuniko 291 Jaarboek p. 103 
Determinado de altaj grasacidoj en greso kaj bovina fekajo 
H.J. Immink, J.H. Geurink kaj W.B. Deijs 
Tabelo 1 
La influo de sekigado de la specimeno al la enhavo de altaj grasacidoj en 
greso. La grasacidoj (me./kg da seka materio) estis determinataj post tuta 
sapigo. 
Kapo: gresa specimeno. 
Maldekstra kolono: profunde frostigita freêa greso, freêa greso sekigita en 




Determinoj de kruda graso en speclmenoj de sekigita greso kaj fekajo. La 
enhavoj estas donltaj en procentoj de la sénsabla seka materlo. 
Kapo: specimeno, kruda graso post ekstraktado per petrola etero, kruda graso 
post bollgado kun HCl kaj ekstraktado per CCI.. 
Maldekstre: grass = greso, faeces = fekajo. 
Tabelo 3 
Grasacldoj en speclmenoj de sekigita greso kaj fekajo, en ekstraktlta kruda 
graso kaj en la restajo post ekstraktado. La enhavoj de grasacldoj estas 
donltaj en me./kg da sénsabla seka materlo. 
Kapo: metodo, specimeno, greso, fekajo 
Maldekstra kolono: en Soxhlet-ekstrakto, en restajo. 
Tlu 61 specimeno enhavis 20,4$ da sablo en la seka materlo. 
Flguro 1 
La rllato Inter kruda proteino kaj altaj grasacldoj en fre§a greso (d.m. = 
seka materlo). 
e kampo 9. ° kampo 10. 
Tabelo 1 




fréta greso (kg da seka materlo je tago), 
Iconcentrlta nutrajo (kg da seka materlo je tago), 
me. da altaj grasacldoj en 1 kg da seka materlo: 
greso, 
koncentrita nutrajo, 
totala mango de altaj grasacldoj (me. je tago). 
Ekskreclajo en feko: 
kg da seka materlo je tago, 
me. da altaj grasacldoj en 1 kg da seka materlo, 
totala ekskreciajo (me. je tago). 
Sajnaj dlgestaj koeflcientoj: 
de seka materlo, 
de altaj grasacldoj (me.). 
3^  
Komuniko 292 Jaarboek p. I.09 
Determinado de la firmeco dé terpomoj 
N. Vertregt 
Figuro 1 
Instrumente^ uzitaj dum la eksperimentoj. 
Figuro 2 
Misformi§o en rilato al la forto. Kurvoj de 9 terpomdiskoj. 
Preraila diametro 6 mm c = ka l ib r iga l i .nio. 
Ordinatoj maldekstre: tempo de la delokigo de la premilo kaj gia delokigo. 
Figuro 3 
Sangigo de pezo de terpomdiskoj post mergo en sukersolvajoj de diversaj 
koncentriteooj. Firmeco kalkulita laû kurvoj de figuro 2. 
Komuniko 293 Jaarboek p. 113 
Formado de dopakromo en terpomoj 
N. Vertregt kaj Elisabeth G. Eannebakker 
Figuro 1 
Estingigo far terpomsuko post 20 minutoj da kirlado kaj tràblovo de area Ôe 
o 
25 C. Absciso: ondolongeco. 
a) fenoloksidaza aktiveco en terpomsuko bremsita per dieca. 
b) terpomsuko sen dieca. 
c) solvajo de DOPA kaj preparata fenoloksidazo. 
Figuro 2 
Formado de dopakromo (ordinato) en kirlata terpomsuko de:3 rasoj Se 25 C. 
Figuro 3 
Formado de dopakromo en terpomsuko post aldóno de diversaj kvantoj da 
tirozino Ûe 9 rasoj. 
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Figuro 4 
Formado de dopakromo komparita al malpliigo de tirozino. Rasoj de figuro 3. 
Transformita tirozino sur absciso. 
Komuniko 294- Jaarboek p. 117 
Taksado de klorogenacido en terpomoj 
N. Vertregt kaj Elisabeth G. Pannebakker 
Figuro 1 
Sorbospektroj de reagaj produktoj. Ordinato: estingigo, absciso: ondolongeco. 
1) klorogenacido, 0,1 mmol en litro, 2) kafacido, 0,1 mmol en litro, .3) terpom-
ekstrakto, 100 g da terpomo je 1 litro da fina solvate 
Komuniko 295 Jaarboek p. 121 
Nota^oj pri la aktiveco de tervermoj. IV GeneralaJ observoj 
prl simbiozaj bakterioj 
J. Doeksen 
Figuro 1 
La du tipoj de bakterioj de Allobophora caliginosa. Sur plakoj de ureacida 
agaro ill kutime formas miksitajn koloniojn. Tie 6i ili estas apartigltaj sur 
King-a substrato. 
Apartigo kaj fotografajo de I.T.B.O.N., Arnhem (fazokontrasto, pr. l800x). 
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Glosaro 
La sekvantaj fakterminoj ne trovigas en Plena Vortaro kaj gia Suplemento. 
amino: NH2-grupo 
araoniq: NH^-grupo 
d o pa kr omo : ketnia Jo 
far: prepoziclo por indiki la subjektan suplementon ansfcataÄ per la kelkfoje 
konfuza prepoziclo d_e (vldu Plenan Gramatikon 1958,- p. 297) 
giberelino: planthormono 




paleoj: gramenacaj skvämoj Inter glumoj kaj lodlkloj 
prltnordio: plej frua de organo 
rumeno: la unua kaj plej granda sekcio de la stomako de remaSaj bestoj 
sprosó: (nova slgnifo) la tuta supertera parto de planto 
tirozlno: kemiajo 
vegetativa: stadio en kiu la organismoj sin ne reproduktas 
vernaliza: Influi planton per raalvarmo por ke gi floru 
La sekvantaj terminoj koncernas la disvolvigon de grenplanto: 
disSosi: form! sekundarajn §osojn 
êalmi: longigi sekve de etendigo de la ê'almo 
spiki: âpero de la spikoj 
panikli: apero de la panikloj 
S 1865 
650 ex. 
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